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本稿と同様に 0 歳～ 1 歳の乳幼児をもつ母親
を含めて調査対象としている研究には，近藤ら
（2003）と佐藤（2013）がある。近藤ら（2003）
の研究では， 0 ～ 6 歳までの乳幼児の母親に対
して，乳幼児の衣服選択時の購入先，購入時に
重視する項目，乳幼児服のファッション情報入










衣服の好みの意思表示をし始める 2 ， 3 歳以
降 の 幼 児 を 対 象 と し た 研 究 に は， 中 野 ら
（1978）と山中ら（2011）の調査がある。中野



























は 4 歳および 5 歳の幼児の母親を対象に，DC
ブランド子供服の購入・使用実態などの調査を
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そのため， 2 ， 3 歳くらいからの幼児を対象と
する場合は，子供の意思決定も含めて調査する
必要がある。一方， 0 ～ 1 歳の子供は一人で衣
服の購入や選択の意思決定ができないため，代
わりにその意思決定を主に母親が行う。さら
























表 1　購入・選択時に重要視する項目一覧表 1 購入・選択時に重要視する項目一覧 
 
 
写真 1 白いニットのカバーオール 
 
［調査対象者より提供］ 
著者名 年代 調査対象 子供の年齢 購入・選択時に重要視する項目
井手 1998 母親 3～8歳 普段・特別の因子、個人・集団の因子、外面・内面の因子
大塚・大久保 1995 母親、子供 2～6歳 サイズ、色・柄、デザイン、着心地、価格
近藤ら 2003 母親 0～6歳 洗濯のしやすさ、動きやすさ、着脱しやすさ、サイズ
佐藤 2013 母親、保育士 0～3歳 サイズ、着脱性、価格、素材
菅宮・伊月 1993 母親 4，5歳 デザイン、価格、品質、色
辻、風間 1998 母親 3～8歳 価格、割引率大、洗濯しやすく、しわになりにくい、デザイン・色
中野ら 1978 母親 3～6歳 デザイン・色柄、サイズ、材質、着脱・着せ勝手、機能性
三浦・吉田 2008 母親、子供 3～6歳 サイズ、価格、動きやすさ、着脱しやすさ
山中ら 2011 母親 2～6歳 サイズ、価格、デザイン、素材、色柄
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